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YRRU GH 0HFKDQLND QLHWV JRHGV KHEEHQ RSJHOHYHUG HQ DOV ]RX HHUVW *DOLOHL HHQH YRRUXLWJDQJ JHEUDFKW KHEEHQ GLH GDQ
]RRJHQDDPGDDQ]LMQHH[SHULPHQWHQWHGDQNHQ]RX]LMQHHQIDEHOLV9RRUHHQRYHUZHJHQGJHGHHOWHLVGHRQWZLNNHOLQJGHU
PHFKDQLND WHGDQNHQDDQEHWHUGHQNHQQLHW]RR]HHUDDQEHWHUNLMNHQ(QGDWEHWHUGHQNHQ LVKHHO JHOHLGHOLMN LQGH
VFKRODVWLHNEHJRQQHQ/HHVW8HHQVQDZDW’RIUHHGV&DQWRURYHUELVVFKRS2UHVPHYDQ5HLPVVFKULMIW HQ8]XOWPH
WRHJHYHQGDWGH]H HHQ EXLWHQJHZRRQ JHQLDDOPDWKHPDWLFXV ZDV(QGH KLVWRULVFKH EHVFKRXZLQJHQ YDQ’ DFKW LN YRRUDO





PLM YHUGHGLJGH RSYDWWLQJHQ QRHP QDDU KHW HLQGH RYHU WH EUHQJHQ GDDU8Z QDDP KHODDV ELM YHOHQ YRRURRUGHHOHQ ZHNW
ZDDUVFKLMQOLMNYRRUQDPHOLMNGRRU8ZHQHLJLQJWRWSRSXODULVHHUHQZDDUGRRUPHQLJHHQGHGLHSHUHQJHGDFKWHQGLHRRNLQ8ZH
SRSXODLUHJHVFKULIWHQ]RRWDOULMN]LMQQLHW]LHW1XNRPWKHWPLMYRRUGDW8ZHRSYDWWLQJHQDOWKDQVELMPDWKHPDWLFLHQ





































































































































0DDUQX MH OHUDDUVFKDS=RXGLH]DDNQLHW WHKHUVWHOOHQ]LMQ"’DWKHW MH WRWQX WRH QLHW JHOXNW LV HHQ JRHGGRFHQW WH
ZRUGHQYHUEDDVWPHDOOHUPLQVWKHWLVMHJHJDDQ]RDOV]RYHOHQGLH]RQGHUGHPLQVWHWHFKQLHVHYDNNHQQLVZDQWGLHLVYRRU


























HONDDU HHUGDDJV RYHU GLHNZHVWLHPLVVFKLHQ HHQV NXQQHQ VSUHNHQ" 






WNRQWDNWWXVVHQ OHHUOLQJ HQOHUDDU0HW 
WPHHURIPLQGHUQXWYDQKHWYDNKHHIWGDWQDWXXUOLN
QLHPHQGDO WHPDNHQKHWQDDVWOLJJHQGGRHOYDQGH OHHUOLQJ LVDOWLMGzIRJHQEOLNNHOLN VXFFHVELM ]



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GHQ ODDWVWHQ WH YHUPHOGHQ ZDDUGRRU GH QLHW GHU ]DNH NXQGLJH OH]HU HHQ RQMXLVW EHHOG YDQ GHQ WRWDOHQ LQYORHG GH]HU

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































>0DQQRXU\ @2YHU GH VRFLDOH EHWHNHQLV YDQ GH ZLVNXQGLJH GHQNYRUP *0DQQRXU\ >,QDXJ UHGH8Y$@ *URQLQJHQ
1RRUGKRII
>0DQQRXU\ @+DQGERHN GHU DQDO\WLVFKH VLJQLILFD  GHOHQ , *HVFKLHGHQLV GHU EHJULSVNULWLHN ,, +RRIGEHJULSSHQ HQ
PHWKRGHQ2QWRJHQHVHHQ)\ORJHQHVHYDQKHWYHUVWDQGKRXGLQJVDSSDUDDW*0DQQRXU\%XVVXP.URRQGHU
